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admite­se o  conflito, uma vez que o  conhecimento  [...]  é  construído na
interação, em que a ação do sujeito sobre o objeto é mediada pelo outro
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no cotidiano da  sociedade capitalista. Uma vez que o  sentido  impulsiona o










palavras do autor,  isso acontece  [...]  se  considerarmos o  significado como


































































































As  crianças que ainda não  se  integraram a esse esquema  têm uma percepção do
mundo inteiramente diferente daquele que é comum aos adultos que se encontram
cooptados por um modo de  compreender  a  realidade  contemporânea de  acordo
com as imposições da ideologia dominante. Isso não quer dizer que a natureza de

















































(mostrando  que  se  vale  ensinar  o  que  é  passivo  de  ser medido),  a  instrução
programada,  as  estratégias  de  ensino,  e  as  manipulações  de  situações  de
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[...]  a  organização  racional  dos meios,  ocupando  o  professor  e  o  aluno  posição
secundária,  relegados  que  são  a  condição  de  executores  de  um  processo  cuja
concepção,  planejamento,  coordenação  e  controle  ficam  a  cargo de  especialistas
[...]  o  processo  é  que  define  o  que  professores  e  alunos  devem  fazer  e,  assim
também, quando e como farão. (SAVIANI, 2003, p. 13)
Dessa  forma,  a  educação  consiste  num  processo  de modificação  de
comportamento pelo controle por meio do reforço, o processo de ensino e de
































infrutífero. Um  professor  que  tenta  fazer  isso  geralmente  não  obtém  qualquer
resultado,  exceto  o  verbalismo  vazio,  uma  repetição  de  palavras  pela  criança,
semelhante  à  de  um  papagaio,  que  simula  o  conhecimento  dos  conceitos
correspondentes, mas que na  realidade oculta um vazio.















determinantes  sociais menos  nobres  e menos  formais,  tais  como  interesses,
rituais,  conflitos  simbólicos e culturais, necessidades de  legitimação e de controle,
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mento, enquanto que através deles se realizam os fins da educação no ensino
escolarizado. Essa definição de currículo vem confirmar a relação que estabe­
lecemos,  entre  a  escola  e os  interesses da  sociedade. No entanto,  o  autor
complementa:
[...] em seu conteúdo e nas formas através das quais se nos apresenta e se apresenta
aos  professores  e  alunos,  é  uma  opção  historicamente  configurada,  que  se
sedimentou dentro  de uma determinada  trama  cultural,  política,  social  e  escolar;


















primeiros  contatos  institucionais  externos  ao  ambiente  familiar,  impõe­se  como




















[...]  a  escolarização  repousa  basicamente  sobre  interações  cotidianas  entre  os



















[...]  o  ensino,  enquanto  trabalho  vinculado  à  cultura  e  ideologia,  é  também um
contexto  específico  que  permite  não  só  a  identificação  com  as  perspectivas,
pretensões  e  finalidades  para  o  seu  desempenho,  como,  além  disso,  permite  o
acesso a diversas concepções culturais e  ideológicas  sobre o mundo e a vida.  Isso
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[...]  produzem explicações  sobre  o modo  como os  homens  aprendem  (teorias  da
aprendizagem), e esses conceitos explicam o que é e como deve ser organizado o
ensino  (metodologias,  técnicas  e  estratégias  didáticas).  Todos  esses  elementos,
articulados  ao  compromisso  e  à  intencionalidade  política,  definem os  princípios










[...]  são  também atores que  investem em seu  local de  trabalho, que pensam, dão
sentido e significado aos seus atos, e vivenciam sua função como uma experiência
pessoal, construindo  conhecimentos  e  uma  cultura  própria  da  profissão,  [...]  o
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a aprofundar seu próprio saber, repensar sua profissão de educador, sua relação












[...]  os professores  se  sentem pouco valorizados e  sua profissão  sofreu uma perda
de prestígio; a avaliação agravou­se, provocando uma diminuição de sua autonomia,
a  formação  profissional  é  deficiente,  dispersiva,  pouco  relacionada  ao  exercício
concreto  do  serviço;  participação  a  vida  dos  estabelecimentos  fica  reduzida,  a
pesquisa  fica  reduzida  aquém  do  projeto  de  edificação  de  uma  base  de





não  tem  nem  um  controle  sobre  o  que  acontece  fora  delas;  eles  privilegiam,
consequentemente,  práticas  marcadas  pelo  individualismo,  ausência  de









































































seu  verdadeiro  papel  e  sua  condição  dentro  da  escola,  tendo  como  ponto  de
partida os problemas, as dificuldades e as situações com que se depara no cotidiano
pedagógico,  suas  aspirações,  princípios  e  valores. O  professor,  então,  procura
entender e contribuir para a melhoria da sua prática em sala de aula, no intento de
fazer aflorar uma ação consciente do compromisso com a profissão, que envolve



















O Projeto Político Pedagógico: um caminho para repensar o papel da escola









impessoal  e  racionalizado  da  burocracia  que  permeia  as  relações  no  interior  da


























































































[...]  reorganize­se  com base em uma nova  concepção de  conhecimento, operando
com  teorias  de  aprendizagem e  formas de organização do  ensino que  suprem as
práticas pedagógicas  tradicionalmente  centradas na memorização e na  reprodução



















































Este  artigo  tem  por  objetivo  apresentar,  de  forma  sucinta,  algumas  abordagens  que  fazem
parte de um capítulo da dissertação de mestrado intitulada Uma possibilidade para a supera-
ção das dificuldades na aprendizagem da linguagem escrita: o texto e sua reescrita,  no  qual
discutimos alguns aspectos referentes à educação na sociedade contemporânea, com vistas à
dinâmica  das  transformações  sociais,  repensando  o modelo  de  escola  que  se  constituiu  no
Brasil.  É nosso  interesse mostrar alguns obstáculos que dificultam a  realização das alterações
na  instituição  escolar,  impedindo­a  de  exercer  seu  papel  na  valorização  da  educação  como
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meio  necessário  ao  exercício  da  cidadania,  ou  seja,  preparar  o  aluno  de  forma  a  dar­lhe
condições  de  participar  ativamente  das  questões  sociais  emergidas  frente  às mudanças  no
mundo atual. Entendemos que dar novos rumos à educação escolarizada implica transformar
a  prática  pedagógica,  a  qual  consiste  em mudar  representações  consolidadas  num processo
de  construção  de  vida  profissional  e  pessoal,  não  se  trata  de  incorporar  novos modelos  e
levá­los para diferentes  realidades. Essa mudança requer modificação da concepção de edu­
cação, de escola, de ensino, de aprendizagem, de homem e de sociedade. Atitude que exige
ousadia,  coragem,  conhecimentos,  pois  não  é  simplesmente  mudar  uma  prática  pedagógi­
ca,  trocar  o  velho  pelo  novo,  implica  reavaliar,  transformar,  re­significar  conceitos  e
valores,  pensar  sobre  questões  contemporâneas  que  produzem  sentidos  na  vida  dos  indiví­
duos,  seres históricos e  sociais. Significa colocar­se como mediador no processo de ensino e
de  aprendizagem,  conceber  o  aluno  como  partícipe  nesse  processo.  Pressupomos  que  tais
reflexões  contribuirão  para  que  os  atores  envolvidos  com o  processo  educativo,  re­pensem
a educação escolarizada como meio para o sucesso da aprendizagem do aluno com reflexos
na  sociedade.
Palavras­chave: Educação  escolar;  Prática  pedagógica;  Sociedade  contemporânea.
Abstract
This article has for its objective the presentation, in a succinct form, of some approaches that
form  a  part  of  a  chapter  of  a  masters  degree  dissertation  entitled  A  possibility  for  the
supersession  of  the  difficulties  in  learning written  language:  the  text  and  its  rewriting,  in
which  discussions were held on some aspects referring to education in contemporary society,
with  vistas  as  to  the  dynamics  of  social  transformations,  rethinking  the model  of  the  school
constituted in Brazil. The intent was to show some obstacles that render difficult the realization
of alterations  in  schooling  institutions,  impeding  it  from exercising  its  role  in  the valorization
of  education  as  a means  necessary  for  the  exercising  of  citizenship,  that  is,  preparing  the
student so that he can acquire the conditions to participate actively in social questions emerging
with  the  changes  in  the  current world.  It  is  understood  that  giving  new directions  to  school
education  implies  transforming  pedagogical  practice,  consisting  in  changing  representations
consolidated  in a process of construction of professional and personal  life;  it  is not merely a
question  of  incorporating  new models  and  taking  them  to  different  realities.    This  change
requires modifications  in  the  conceptions  of  education,  schooling,  teaching  and  learning,  of
man  and  of  society.    An  attitude  that  demands  audacity,  courage,  knowledge,  for  it  is  not
merely  changing  pedagogical  practice,  changing  the  old  for  the  new,  but  implies  re­
evaluation, transformation re­signification of concepts and values, thinking about contemporary
questions  that  produce meanings  in  the  lives  of  individuals,  social  and  historical  beings.  It
signifies putting oneself  as a mediator  in  the process of  teaching and  learning,  conceiving of
the student as a participant in this process. It is presupposed that such reflections will serve as
a contribution  to  the actors  involved  in  the educational process,  rethinking  school education
as  a means of  success  in  students  learning, with  reflexes  in  society.
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